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NOVOOTKRIVENI SREDNJOVJEKOVNI LOKALITET KOD
OTROVANCA
Okoiica Pitomade bila je vrlo pogoclna za naseljavanie i Zivot
stanovniStva u razliditim razdobljima povijesti. Od r:aniie je po-
znat npr. skupni nalaz rimskoga novca, zakopanoga u Otrovancu,
u blizini lokacije poznate pod nazivom erlena Klisa, gdje je u
blizini prolazila rimska cesta (tragovi su vidljivi jo5 i danas).
Kada su Turci 1552. godine zauzeli Viroviticu, nastavili su
prodor na zapad, paleii i robeii sela. Tada je spaljeno i Seli5de,
mjesto koje je narod kasnije prozvao erlena Klisa. Tu se nala-
zila crkva sv. Jelene, koja je takoder spaljena, a stanovniStvo je
pobjeglo u obliZnje modvare i Sume. Kasnije to isto stanovniStvo
osniva Otrovanec. Predaia kaZe da su Turci pucali topovima s
Riiogore u selo, a narod je prikupio najnuZnije stvari i po-
bjegao, dok su Turci potora opljadkali selo.
Crkva je bila duga Sest hvati (11,30 m),Siroka tri hvara (5,60
m), rrisoka 2,5 hvati (4,74 m). Jedan stanovnik je, bjeLe(), uzeo so-
bom i kip sv. Jelene, po kojemu je druga crkva dobila ime. Kip
je kasnije nestao. Godine 1684., kada je nestalo turske opasnosti
(oslobodena Viro.i'itica), stanovniStvo ponovno gradi crkvu i ona
opet nosi ine sv. Jelene. Kroz cijelo to razdoblje (1552-1634)
pokojnike pokapaju na starome grobiju. Nova crkva bila je izgra-
dena od drveta, ali se prilikom gradnje upotrebljavala i cigla.'lu crkvu su r.iSe puta opljadkali razbojnici. l4rtvaci se pokapaju
ovdje do 1733. godine, a tada se cijelo groblje preseijava u novi
kraj. Crkl'u je zapalio grom 1738. godine, a ostaci od opeka mogu
se vidjeti i danas.
U blizini ove lokacije i danas su vidljivi tragovi naselja (ot-
prilike 200 .< 159 m). Tu su pronadeni ostaci mnogobrojnog gli
nenog posuda. Il biizini postoji jedan brijeg za koji se prida da
se iz njega vadila glina. Uz ostatke sela nalaze se ostaci groblja.
Na vi6e mjesta, gdje su kopane jame za pijesak, vidljivi su ske-
Ieti koji su ponekad in:ali kao prilog posude iIi Leljezne no2eve.
Na pojedinim skeletima nacleno je prster-rje, a i narukvica. eini
se da su u neke rake pokapane cijele obitelj.i. Grobovi su izvana
bili obloZeni plodama od karrena pje5denjaka, koje su slagane
jedna do druge, a nadgrobni spomenik bio je ili kriZ ili kameni
biok (jedan kameni blok teZak je oko 40 kg). Groblje je pos[av-
ljeno sa zapadne strane crkve i orijentirano prema selu.
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Nekoliko god_ina nakon 5to je stanovniStvo napustilo Kli
sr,r, ostaci starog sela i crkve ubrzo nestaju pod pijeskoia. prema
Spomenici otrovanedkog uditelja Beluhana (1874-1597), koji se
ba..,io proudavanjem proSlosti ovoga kraja, do clolaska Turaka
clvaj kraj zvao se Kopadevac, zatim se zove Seli5de, kao uspornena
na staro seio, a erlena Klisa kao uspolnena na mjestb stare
c.r'l<rre, podignute na crvenonr pijesku. Naziv Kopadevac spomi-
nje se 1481, pa 1501. godine (prema knjizi PaSkala C.i'ekani ,Od
F,opadevca do Pitomade"). Prema tome, .iz toga Kopadevca razvio
se dana5nji Otrovanec, a ne Pitomada, kako je to mislio Cvekan.
Fosude koje je pronacteno na erlenoj Klisi izradeno je od
gline. ima primjese pijeska i karnendiia, a racteno je na lon-
darskom kolu, desto vrlo nemarno. Ponekad je tvrdiur preclmetom
tlaistor vnkao cr:tice, paralelne crte, pa i valovite linije.
Na Zalost, podrudje erlene Klise danas je ogrornno smeti5te
koje izgleda zastraSujuie i govori o nebrizi i aljkavosti stano\L
nika MZ Pitomade, koji su navukli smeie na ovo podrudje, pa
i Sire, uz Sumski put. Table s upozorenjem ("Zabranjcno bacanje
smeia - smeti5te na Klisi - kazna 1000 n. d.") nikoga ne sille-taju da i dalje zagacluje okolicu i uni5tava ostatke ovoga sred,njo-
vjekovnoga lokaliteta. Ideja o Nluzejskoj zbirci u pitomadi nika-
ko ne moie uhvatiti korijene, premda je L. I{rvatii svojedobno
prikupio dio materijala koji je pohranjen u OS Piiomada. Na-
damo se da iemo uz pomoi susjednih muzeja, a najviSe uz po-
moi samih mje5tana Pitomade i okoinih naselja, uspjeti spasiti
sa ovoga zanimljivog lokaliteta ,ono Sto je jo5 moguie spasiti i
zaStititi, te na taj nadin brZe rije5iti i pitanje sluZbenog osnivanja
Muzeiske zbirke u Pitomaii.
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